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Ausgerechnct im Jubiláumsjahr >991, als dic Confoederatio He>vetica
ihren ‘700. Geburtstag feiern soilte, breitete sich unter den Schweizern ein
Unbehagen aus, das die offiziell verorduete Feststimmung úberschattete
und von der in- und auslándisehen Presse Ms «Identitátskrise» diagnosti-
ziert wurde, deren Wurzeln in den auBen- und innenpolitischen, wirt-
schaftlichen und gesellschafttichen Veránderungen der letzten Jahre zu
suchen sejen. Die Tragweite dieses Krise sowie ihre verschiedenen Jm-
plikationen und Ausprágungen im politisehen, wirtschaftliehen und so-
zialen Leben der Schweiz wurden bereits itn ersten Teil dieses Untersu-
chung ausfiihrlich dargestellt.1
* Dieser Aufsatz, dessen cister Teil in dei Revista de Filología Alemana, 1, Editorial Com-
plutense. Madrid. 1993,5.219-238, vcrdffentlicht wurde, cntstand ita Herbst 1991 anláfilich des
700. Gcburtstages der Confoederatio Helvetica. Bedaucrlieherweise erseheint der zweite Teil
dieses ReUrags aus publikationsteehnischen Griinden erst drci Jahre naeh dem Sehweizer Jubí-
hiunisjahr. so daIS u dei Zwisehenzeit auRer den besproehenen Bilehera (Ersehcinungsjahr
1990/91) zweifellos wcitcre Titel anf den Markt kamen, dic direkt oder indirekt auf dic «aktii-
elle Sehwcizcr Wirklichkeit» Bezug nehmen. Ita Hinblick auf dic Kohárenz der Argumentation
wird der zweitc Teil der Untersuchung hier jedoch unvcrándert abgedruekt, d.h. nach 1991 er-
sehienene Publikationen zuta Untcrsucbungsgegenstand wurden absichtlich nichí rezensierí.
Dcsglcichert siud eluige Angaben infolge der jdngsten Ereignisse inzwischcn úberholt.
ff M. Raders, «Die 700-jábrige Sehweiz ita Spiegel bici Literatur: cia Beitrag zur Lan-
deskundc dci Alpenrepublikt 5. 219-223.
Revista de Filología Aleenana, 2, 263-285, Editorial Complutense, Madrid 1994
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0cm anslándischen Besueher der seheinbar so idyllischen Alpcnrepublik
konnten dic Symptome dieser «ldentitátskrise» im Jubeljahr nicht verborgen
bleiben. So hatte auch ¡ch im Sommer 1991 Gelegenheit. dic Spurcn des ver-
ánderten eidgenñssischen Selbstverstándnisses in zahireichen Gespráchen
mit Einheimischen «ver Ort» zu beobachten.
Beim Versuch, diese versehiedenen Eindriieke ni objektivieren, kam mir
der Gedanke, daI3 es aufschluf3reich wáre, zu ergrúndcn, wie sich diese
«neue» Selbsteinschátzung der Schweizcr — zumindest der Deutschschweizer — in
ihrer cigenen Literatur niederschlágt.2 Dic derzeitige Auseinandersetzung
von Wissenschaftlern, Publizisten und Literaten mit ihrer Vergangenheit
und gegenwártigen Lage míiBte sich ja anhand der Neuerscheinungen auf
dem Schweizer Buchmarkt nachweisen Iasscn. Man bráuchte diese neuen
Publikationen nur auf folgende Fragen hin zu untersuchen: Welche The-
men werden bevorzugt behandelt und auf welehe Weise? Wetche Problem-
kreise sind dagegen nicht vertícten, also uninteressant oder tabu? Versu-
cien die Autoren, dic Schattenseiten ibrer nicht meir beilen Welt in
kollcktiver Verdriingung totzuschweigen, oder wird Selbstkritik geúbt?
Das jíingste wissenschaftliche und schriftstellerische Werk profilierter
Schweizer (und Wahlsehweizer) kórnxte demnaeh als qualifiziertes «Stim-
mungsbarometer» fungieren, wenn man diese Veréffentlichungen als zu-
verlássige Zeugnisse der Schweizer «Sicht von innen» und der «Selbstdia-
gnose» einer quantitativen und qualitativen Analyse unterzége. Angesichts
der 70.000 bis 80.000 deutschspraehigen Titel, dic jáhrlich erscheineri,
stellte sich der Versucí, dic thematischen Práferenzen der Schweizer Auto-
ren mit 1-bife ciner statistischen Auswertung nachzuweisen, allerdings baid
nis praktisch unmógliches Unterfrtngen heraus. Ghicklicherweise stiefl ich
bei meinen Recherchen auf zwei verláiSliche Quellen aus erster Hand, dic
mcm Vorbaben betrácitilcí erleiciterten: 1. den Katalog des Schwe¿zer
Ruchhandets in seiner Gesamtausgabe 1990/91 und 2. den Bticherpick-Jah-
reskatalog ¡990/9/. Beide Katatoge siud Ende Oktober 1990 ersehienen
und spiegeln somit den neuesten Stand der Schweizer Buchproduktion
wider. Sic haben fiir unsere Zweeke den Charakter von Primárquellen,
sind sie doch von Schweizern — námlicb erfabrenen schweizerischen Buch-
bándlern — als Dienstieitung flir den potentiellen Leser verfaf3t. Diese Fach-
leute haben laut Editorial nach dem Auswahlkriterium der Qualitát mis der
2 Dic folgendcn theoretisch-mcthodologischen Uberlegungen wurden bereits ini eriten
Teil dieser Untersuchung abgedruckt (¿bid, 8. 223-226). werden ¡ter aber noch cinmal wieder-
gegeben, um dic Lektúre des zweiten Untersuchungsteils zu erleichtern.
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uniiberscliaubaren Flut von Buchneuheiten eme «Vorauswabl» von ca. 1800
(1.) bzw. 400 Titeln (2.) getroffen.
Diese empfohlenen 2200 Neuerscheinungen der eidgenñssisehen Ver-
Rige wurden von inir nun daraufhin untersucht, welehe Verñffentlichungen
von Schweizern bzw. Wahlschweizern stammen und sich eindeutig auf die
Schweiz beziehen, d.h. irgendeinen Aspekt dieses Landes zum Gegenstand
haben. Im náchsten Sehritt ging es darum, ffir dic Analyse dieses aus den
Katalogen extrahierten «Bcweismaterials» — insgesamt 384 Titel, also
ca. 17% aher Neuerscheinungen — ein brauchbares Gliedcrungsschema zu
fi nden.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es ja, anhand der aufgefundenen Titel —
soweit dies der begrenzte Raum zuliiI3t — in méglichst Íibersichtlicher Form dic
Stimmungslagc der Schweiz «seismographisch» zu erfasscn hzw. wiederzuge-
ben, und zwar inzwei Dimensionen: zum cinen diachron — also im historischen
Ubcrbhick, wobei Autoren aus den versehiedenen historiographischen Teil-
disziplincn zu Wort kommen sollen — und zum andern synchron mit Bezug auf
die Sehweizer Gcgenwart. Dabei sellen bcispiclhaft schrifthichc Zcugnisse
aher Art rezensiert werden: angefangen von soichen Schriften, in denen
Schweizer Wirkhichkeit am ungebrochensten zum Ausdruck kommt — d.h. in
mehr oder wenigcr informativen Texten (Sach- und Fachbiichcrn, Monogra-
phien, Biograpbien, Tagebiichern und Briefwecbseln) — úber Dialekthitcratur
und míindlich tradierte Literatur (Sagen, Legenden, Mythen und Márchen)
bis hin zu den vcrschhiisseltsten Ausprágungen und Ausdrucksformcn des
«Schwcizerischen» in der fiktionalcn Literatur, WC — im Gcgcnsatz zur Sach-
und Faebliteratur — dic Sprache selbst zum Gegcnstand und ásthetischen Oc-
staltungsmittcl dcr Schweizer Realitát wird.
Aus diesen Oberlegungen heraus bat sich der foigende Themcnraster er-
geben, der cine weit sinnvohlere und fúr den landeskundiich interessicrten
Fremdsprachen-Germanistcn íibcrsichtlichere Glicdcrung und Einordnung
der besprochenen Titel crlaubt als die teilweise willkúrhieh anmutenden
Spartcn der konsultierten Verlagsprospckte. Selbstverstándlicb sind aucb bei
dcm hier vorgesehiagenen zwcitcihigcn und parailel strukturiertcn Themen-
raster (A. Geschichte — B. Gegenwarq thcmatische tilberiappungcn unvermeid-
hich.3
Die vicien im folgenden prásentierten Mosaiksteinchen geben dem Leser
schhieBhich die Mógiichkeit, sich sclbst cm Phantombiid der Schweiz ni-
Zahireiche Ubersehacidungen ergeben sieh etwa zwischen A.]. und A.6 sowic AS. nud
113., aber auch zwischen B.1. und B.6.3. Dic betreifenden Titel werden jeweils in dcc Abteilung
besprochen, zu der sie aufgrund ibrer Thcinatik ata chesten gehéren.
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sammenzusetzen, das Ictzthich nichts anderes ist als das Selbstverstándnis und
die Selbstdarstcllung der Confoederatio Helvetica an ihrem 700. Gcburtstag.
In dicser Arbeit wird also die Widerspicgclung der Geschichte und Ge-
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Naehdcm im ersten Tel4 dic Rezeption der Schweizer Geschichte (A.)
dargestellt wurde, wenden wir uns nun der Gegenwartzu.
B. GEGENWART
Wenn wir unser Auge aus der Vogel- bzw. Satchhitenperspektive auf unser
Untersuchungsobjekt richtcn und uns diesem immcr mehr annáhern, kdnnen
wir nicht umhin, eingangs auf cm Werk hinzuwcisen, das zwar nicht dic
Schweiz zum Gegenstand bat, sondern unseren ganzen Planeten, ahlerdings
aus ciner spezifisch schweizerischen Sicht, námlieh das Sachbuchvon S. Aust
eta!: Unsere Erde: SchweizerAussabe (Neptun).5
Nach diesem Kuriosum sellen unter dem Stiehwort Geographic und «Hei-
matkunde» (/.) an erster Stelle Werkc vorgcstehlt wcrden, welchc sich auf dic
(Vesamtschwe¡z beziehen. Zunáchst íst cine zweibándige Publikation von Max
Gschwend und Ernst Bohren zu erwáhnen, dic rechtzeitig zum 700-jáhrigcn
Jubiláum der Eidgenossenscbaft ersehienen ist: IOOmaI dic Schweiz erleben
(AT-Verlag). Es handelt sich um cinen groEformatigen Bildband und cinen
dazugehórigen Reiscfúhrer im Taschcnformat, in denen bundert bekannte
und weniger bckannte Ausflugsziele in der ganzen Schweiz prásentiert wer-
den. Dazu záhien Natursehutzdenkmáler und Naturschutzgebiete ebenso wie
Museen, historischc Státten, Schlésser und Kirchen, aher auch Industriebe-
triebe, dic Bárse odcr das Bundeshaus.
Ais modernes, sehr ernst gemeintes «I-Ieimatbuch» ist auch Michael Rucúz’
Fotoband Schweiz (Súddeutschcr Verlag) zu verstehen, dcssen Cinemascope-
bilder das erzeugen, was dic ,-ussischen Formalisten nís «Nóvoic vídeniie”,
d.h. neue Sicht des seheinbar Vcrtrauten, bezeiclineten: dic beriihmten
querformatigen Bildcr des Professors fiir Photographie sind hier versammelt
zu ciner Hommage an dic elementare, wilde Schweiz, cm Kaleidoskop aus
Felsen, Wasscr, Wolken und Licht, das der Darstellungswcise von William
M. Raders, o¡L cd, 5,226-238.
Da ci sich bci den ter besprochenen Vcróffcnílíchungcn ausschlielllich nus Nenersehel-
nungen bzw. Ncuauflagcn aus den Jahrcn 1990/91 handelt, wird hinter den Titein jcwcils nur
der Verlag (in Klammern) angegeben.
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Turners Gemáldcn nahekommt. Bezeichnenderweise hat Urs Widmer das
Vorwort -ni dieser photograpbisehen Wiirdigung verfal3t, und der Ten er-
scheint ebenso wie dic Bildíegenden — ganz im Sinne des sprachhichen Piura-
lismus — in den vier Landessprachcn Deutsch, Franzósiscb, Italienisch und Rá-
toromaniseh (sowie auf enghisch). In den beiden gréi3ten Landesspraehen isí
der Text von Niklaus Fliielers Buch Dic Schweiz — La Suisse — Switzerland
(Sigloch Edition) verfal3t: Der Autor fúhrt sachkundig dureh dic Iandschaftli-
chen, kulturellen und gesehichthichen Besonderlielten des Landes. Nen-
nenswertc Gesamtdarstellungcn smI aul3erdcm Fritz Kramers Reisefiihrcr
Schweiz (Walter-Rciscfíihrer), welcher dic Schweizer und ilir historisehes und
kulturelles Umfeld, gesehen mit den Augen cines Einheimisehen, skizziert,
sowie der Polyglott-Reisefíibrer Schweiz (Polygtott) mit semen aligemeinen,
ernfiihrenden Kapiteln zu Land und Leuten, Geschichte, Kunst uní Kultur,
Speisen und Getrñnken, Stádtebeschreibungcn und Routenkapitetn.
Besonders vicie Neuerseheinungen sind im l3ereieh der «GroBlaní-
schaften», der Regionen und Kantone, zu konstatieren. Dabci zeicbnen sich
als Schwerpunktthemen zwei Schweizer Mythen ab: dic Alpen uní der
Rhein. So stetlt Ernst Héhne in seinem Bildband Dic groiSen Panoramapláize
der Alpen (BLV) erstmahig ahle grandiosen Aussichtspunkte flir Alpenhicbha-
ber, Bergfreunde uní Urlauber ver, wáhrend das Autorcnkohlektiv Rose
Marie Kaune/Gcrhard Bleyer/I-Iermann Armcllini in ihrcr Publikation Al-
pentonren in der Schweiz (Eruckmann) den Leser in zehn der schónstcn hel-
vetisehen Hochgebirgsregionen begleiten. Herbert Réttgen (Tcxt) und Wer-
ner Richner (Photographie) dagegen laden mit ibrer Monographie De>” Rhein —
Cm Mythus (Edition Braus) zu einer Reise in dic malerisebsten Orte enttang
dieses «deutschen» und «schweizerischen» Ftusses cm, von seinem Ursprung
rn den Gebirgen Graubdndens bis zu seiner Múndung in dic Nordsee, beglel-
tet von philosophischen Betrachtungen Herbcrt Róttgens liber dic Gesehich-
te uní Bedeutung dieses geradczu mythischen «Sehicksalsstromes». Einer
besonderen Erwñhnung bedarf auch Dieter und Doris Schiflers Bueh Lite-
raturreisen: Bodensee — Wege, Orte, Texte (Klctt & Balmer), dic den Leser —
gewissermaBen in natur- uní kulturgeographischcr Symbiose — auf literari-
sehen Reuten runí um diesen deutsch-sehwcizerisch-ósterrcichisehen See
auf dic Spuren Ilterer und zeitgenéssischer Schriftsteller fiihren.
Unter den 26 eidgenéssischen Kantonen erregtcn im Jubcljahr ver allem
dic dcutsebspraehigcn das Interesse lcr Autoren, allen voran Bern mil seiner
gteiehnamigen Hauptstadt, dic glcichzcitig auch als «schweizerischc Bun-
desstadt» frngiert. Bern uní sein 1-linterlaní siehen mil insgcsamt drei Mo-
nographien an der Spitze lcr gewiirdigtcn Regionen; es handelt sich um
Fernaní Raussers Bilibaní mit zweihundert farbigen, groBformatigen Flug-
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aufnahmen: Flugbild Bern: Portrdt cines Kantons (Aare), das die ganze Viel-
gestaltigkeit dieses ahwechslungsreicben Kantons aufzeigt; Eugen Hiislers
Polyglott-Reisefz2hrer Bern/Reme>” Oberland (Polyglott), der jiber Kultur und
Geschichte informiert uní Hinweise zu Geographie, Gastronomie uní Frei-
zeitangeboten gibt, und schliej3hicb um Ernst Zbárens Buch Reme>” Oberland
(Ott), einen Farbbildband liber diese faszinierende Natur- uní Kutturland-
schaft im Herzen der Alpen.
Paul Ludwig Fesers Bueh Reisen im schónen a/ten Solothumnerland: Bilder
und Berichte aus sechs Jahrhunderten (Aare) gibt in Reiseberichten uní zabl-
reichen farbigen Abbildungen Antwort auf die Frage, wie dieser aristokrati-
sche Klcinstaat im Norien des Kantons Bern in den vergangenen Jahrhun-
derten ausgesehen bat uní heute aussieht.
Auch der sich nérdtich anseblieBende Doppelkanton Basel ist mit einer
zum Jubiláumsjahr fertiggestellten Verdffentlichung vertreten. Es handelt
sich um den von der Geographisch-Ethnologiscben Gesellschaft Basel her-
ausgegebenen Geographischen Exkursionsfúhrer de>’- Region Base! (Wepf), der
zu Exkursionen vom Basler Jura bis in dic Vogesen und vom Siidschwarz-
wald bis in die Freiberge anleitet.
Das Ziiricher Oberlaní von Effretikon bis Rapperswil uní vom Pfanncn-
stiel bis zum Hérnli wird von Otto Eggmann, Rudolf Wiget und Jakob Zol-
linger in ihrem Bihibaní Zúri Oberland: Land und Lídit (Wetzikon) vorge-
stetlt.
Der bekannte Appenzetler Bauernmaler Albert Manser dagegen hat mit
den zwélf groBformatigen farbigen Kalenderbláttern seines Kunstkalenders
1991: Appenzdllerland (Niggli) dem Brauchtum und der Arbeitswett seiner
Region cm graphisches Denkmal gesetzt. Der Text und die Bilder!áuterungen
von Johannes Sehlápfer erseheinen ireisprachig (deutsch, franzósisch uní
cngliseb).
Selbstvcrstándtieh muI3 in diesem Zusammenhang aucb der bereits im hi-
storischen Teil vorgesteUte Band von Karl Iten: Adieu — Altes Un: Aspektc des
Wandcls cines Kantons vom 19. ms 20. Jahrhundert (NZZ) erwáhnt werden,
der diescm Urkanton gewiimet ist.ó
Einen aufschlul3reiehcn Einbliek in Geschichte, Kunst und Kultur, aber
auch Hotel — uní Gaststáttengewerbe des dreisprachigen (deutsch, italieniscb
und. rátoromaniseb) und multikutturellen Kantons in der Ostschweiz bictct
Eugen Húslers PolyglottReisefñhrer Graublinden (Polyglott).
Wáhrend die franzésischsprachigen Kantone iiberraschcnderweise
mit keiner cinzigen Pubhikation zum Jubeljahr aufwarten, ist das italie-
fbid,S 229.
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niscbspraehige Tessin — cine ehemahige Kolonie («Untertanenlaní») der
ieutscben Kantone, dic erst 18(13 als vorerst Ictzter glcichbcrechtigter Kan-
ton in dic Eignossensehaft aufgenommen wurdc uní heutzutagc als be-
Iiebtestes Urlaubsziel der Dcutschscliweizcr gewissermal3cn erneut «koloni-
siert» wird — mit zwei Monographien vertrctcn uní bildct somit neben 1cm
Kanton Bern den zwcitcn Schwerpunkt unter den Neuersehcinungen; ge-
meint smi dic kulturgcschichtliche Abhandlung von Peter P. Riesterer Streif-
zúge durch das Tessin (Pendo) sowie Rose Marie Kaunes uní Gerhard BIey-
ers Baní Dic schónsten Hó/ienwcge im Tessin (l3ruckmann), cm mit
zahireichen farbigen Abbildungen uní Kartenskizzcn ausgestattetcs Wcrk,
das zu ausgedehnten Bergwandcrungcn uní Gipfclbcsteigungcn einládt.
AuBerdem smi im Jahre ¡991 mebrere Stadtmonographien in Form von
Bilibánden crschienen, he Bern (U. Sehuler: Bern auf a/ten Fotographien,
Viktoria), Solothurn (Urs Seheidegger: Solthura-Soleure, Aare), Basel (Ver-
ena Leuzinger/Beat Trachsler: Base! fótogen: Dic jUnfAltstadtrundgánge, OS-
Verlag), Winterthur (Hans-Pcter Bártscbi: Winterthur — Industriestadt im Vm-
bruch. Wetzikon) uní Interlaken (Markus Krebser: Intcrlaken — ¡Sine Reise iii
dic Vcrgangenheit, Krebscr) portriitieren.
AucE cinzeinen Naturorten, hauptsáchlich Bergen, und ibren Bewohnern
gilt das Intcresse lcr Schweizer Autoren, wic dic folgenden Titel beweisen:
Heinrich KeIler: Uctlibcrg-Panorama: Faksirnile de>” Ausgabe von 1807 (Kra-
nich) uní Menschen ata Pi: Hemina: Gestera — ¡¡ente — morga¡ (Hg. Scktion Berni-
na SAC, Búniner Monatsblatt). cine ungewéhnlichc Fcstschrift liber Men-
schen, dic am Bcrg leben, arbeiten uní sich mit ibm auseinandersctzcn — ciii
Wcrk, das neben der Frage nach dcm Gestcrn uní Heute auch dic Frage
naeh der Zukunft von schwcizcrischen Bergregioncn wic dcm Oberengadin
stcllt.
Alíes in allem fállt dic Fillie lcr im Jubiliiumsjalir erschienenen uní
bier in der Rubrik Geographie nad «Heirnatkuade» zusammengcstcllten na-
tur- uní kulturgcographischcn Abhandlungcn tiber dic Gesamtschwciz
bzw. cinzeine Regionen uní Orte auf; dic grol3e ZahI. aber auch der stel-
lcnweisc subjcktivc Schrcibgcstus uní dic sorgfáltigc graphisehe GestaN
tung lcr cinzeinen Publikationcn dokumcnticren zwcifclsobne dic starkc
Verbundenheit lcr Schweizcr mit ihrer engeren uní wcitcren Heimat.
Zugleich deutet aher dic Vielzahí dieser iistbctisch ansprechendcn Blicher
darauf hin, dM3 dic Alpenrcpublik dic cigene Identitál als «sehénes Landa
sucht uní daI3 sic andcrcrscits auch grol3cn Wert darauf lcgt, sieh den po-
tentiellen Besuchcrn mdglichst positiv zu prñsentiercn. Ob diese HoeR-
glanzlandsehaftcn immer der Wirklicbkcit entsprcchcn, sci an dieser Stcl-
le dahingestellt.
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Bczúglich ihrer Wirtschaft, Industrie und Tcchnik (2.) nimmt he Sehwciz
cinc Sonderstellung in Europa cm. Em Laní wie dic Eidgenossenschaft, les-
sen Staatsfjáche zu zwei Dritteln mis WaJd, Seen und Feis besteht und dessen
Kulturland niemais in lcr Lage war, dic Bevélkerung zu ernáhrcn, uní
das zudcm kaum liber Bodenschátze verfiigt, war zu ciner Jndustriahisierung
gezwungen, dic importierten Rohstoff verarbeitet uní dic Vercllungspro-
dukte wicdcr ausfiihrt uní somit aus lcr Not cine Tugend maeht. Eme
Offnung les Alpenlandes nach aul3en ist nicht nur angczeigt, sondern gerade-
zu Icbensnotwcnlig, da sich lic Schweiz unter den genanntcn Umstándcn
kcinc Jsolicrung leisten kann — sci es in der Energiepolitik, in der Robstoffbe-
schaffung oler hinsichthich les Kapital- uní Arbeitsmarktes. So ist es nicht
verwunlcrhieh, 1a13 ieh bei meinen Reeherchen zum Thcma «Okonomic»
hauptsáchlieh aufpubJikationcn stieB, dic sich — dirckt oder indirekt — auf dic
spczifischcn Strukturprobtcmc uní dic daraus resultierenden Leistungen der
Sehweizer Wirtsehaft bezichen.
Protoptyp ciner erfoigreichen Verellungsindustric ist zwcifdllos lcr Nest-
lé-Konzern, lessen ehemaliger Gencrahlirektor Max Gloor nun seine Erfah-
rungen in cincm unverbtúmt persénlichen Berieht niclergetcgt hat, lcr hinter
dic Kuhissen dieses gróBten Schweizcr Inlustrieunternehmcns uní Lebcns-
mittcl-Gigcntcn leuchtct: Em Lebea mit Nestlé: Auch Multis siad menschlich
(Rothcnháusler).
Bei dcr zweiten Neucrseheinung, Miehací Kohns Bueh Energieszene
Schweiz (NZZ), hanlclt es sich um cinc Untersuchung zur gegcnwártigen
Energiesituation, wobci der Vcrfasser (iiberlcgungcn zur energiepolitisehen
Lage dcr Schwciz anstchlt, in welche auch dic Ergcbnissc der diesbezúghichen
Volksabstimmungcn vom 22/23. September 1990 cinbczogen wcrden. ]m
selben thematiseben Zusammcnhang stehcn auch Pierre du Bois’ Buch Dic
Schweiz und dic europdische Herausforderung 1945-1992 (NZZ), cinc knapp
und klar gcsehricbenc wirtschaftsgescbiehtlichc Analysc lcr schweizeri-
sehen Encrgicpolitik nach 1945, besonders im Hinblick auf den EG-Binncn-
markt 1 992, sowic das Gcmcinsehaftswcrk Schweiz AG: Vom Sonderfalí zum
Saaierungsfall? (NZZ) des Autorentcams Silvio Borner, Aymo Brunctti uní
Thomas Straubhaar, cine funlierte Untersuchung lcr brisanten Frage, ob
dic Schweiz im Falle cines EG-Bcitritts ihre internationale wirtscbafthichc
Stellung halten kann.
Eme geradezu fieberhafte Pubhikationstátigkeit ist im Bcreich flzchnik
¡vid Vcrke.hrfcstznsteiicn, und zwar in Sparten der Jnfrastruktur, dic entscbei-
dení zum wirtschaftlichcn Aufschwung der Schwciz im 20. Jabrbunlert bci-
getragen haben. An erster Stellc ist Hans Peter Ncthings ncu aufgelcgtes
Buch I)er Gotthard: Eme Pafl- und Verkehrsgeschichíe (Ott) zu nennen, das
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cine sorgfáltig recherchierte PaS — uní Vcrkehrgcsehichte zu eincm lcr
bedeutenisten Alpenjibergánge Europas darstellt. I3ckannthieh wurde der
Gotthardtunncl in ciner gigantischcn Leistung schon 1882 als wicbtigstc
Nord-Siid-Verbindung eréffnet, dic bis dahin isohierte Gebicte an das Eiscn-
bahnnetz anschlol3 uní somit zu ihrer Erschlicl3ung beitrug. Anírcas WoJ-
fensberger uní Werner Frei stehlen in ibrem Bueb Dampfromantik in de>”
Schweiz (Orcíl Ftissli) dic zur Zeit noch vcrkchrenlcn hclvetischcn Dampf-
bahnen vor. Dic Eiscnbahn ist nicht nur cines der wichtigstcn Verkchrsniit-
tel, 1cm cine cntschcidcnle Funktion in lcr lnfrastruktur lcr Alpenrepu-
blik zukommt, sondern sic gchórt auch zn den Lieblingserrungcnschaften
und Stcckcnpfcrden der Etirger. DaB in dcr Schweiz offcnsiehthich das «Ei-
scnbahnfieber» ausgebrochen ist, láI3t sich sehon an lcr Tatsachc ablesen,
dafl im Jubeljahr auBer dcm zitierten Werk noeh fíinf wciterc Pubhikationcn
zu diescm Thcma auf den Markt kamcn, leren erstc diese Lcidcnschaft Oc-
rcits im Titel thcmatisiert: 1-ians Peter Hábcrhi: Eisenbahnjieber (Satyr Ver-
lag); Erwin Suter/Ruedi Wanncr: Schma/spurige Privatbahnen in de>” Schweiz
(Orcil Fússli); Das Jubmldumsjahr der Rh&tisehen Baba: Hóhepunkte, 5dm-
mungea, Emndríicke (Terra Grischuna); Klaus Fader: Furka-Oberalp-Bahn:
FO, BVZ, Glacier-Express — Vom Rhein zum Matterhorn (Oit>; Norberí Hob-
meicr: Dme S-Bahn Ziirich (Orcíl Fússhi). Aueh Schwcizcr Bcrgbahn-Fans
kommcn auf fine Kosten, und zwar mit dcm ncuen Band von Agathon Aer-
ni: De>” Gurten und seine Baba: Dic Fsirsch/iej3ung des Rerner flausberges
(Stiimpfli).
Und noeh cm weitcrer bilihenler Zwcig lcr helvetisehen Wirtschaft
kann mit zwci Ncucrschcinungen aufwartcn: lcr Nut-zfahrzcugbau, cinc
Branche lcr Maschincnindustrie, in lcr dic Sehwciz — obsehon sic kcine
PKWs hcrstcllt — fiihrcnd ist. Dieser Wirtschaftzweig ist Gegenstaní zwcicr
Monographicn dcsselbcn Autors, Kurt Sahhi: TRW Nutzfahrzeuge 1908-1985:
Lastwagen, A utobusse, Spezia/fahrzeuge, Motaren, Getriebe (Stámpfli) uní
Saucr: Geschichre ciner Nulzfahrzeugfabrik (Stámptli).
Aucb dic militárischc uní zivile Luftfahrt der Alpcnrcpublik kommt
in drci Biichcrn zu ihrem Rccht: in Ernst Wylcrs (ihronik dc>” Schweizer Mi-
lmtáraviatmk (Huber, Frauenfcld); in DóIf Prcisigs uní Ronald Sondcrcggers
Jm C’ockpitfiir dic Schweiz (Ringier) sowic in Pierre-Alain Nobs’ f)ie Swiss-
air-Flotte/The Swissair Fleet 1931-1991 (Beutcli). wobci sieh dic letztcrc
Pubhikation mit der Entstchung uní Entwicklung der Swissair bescháftigt,
dic ja zu den gréBíen Luftvcrkcbrsgcscllschaftcn lcr WcIt záhlt uní auBer-
1cm ni denjenigen, dic seit Jahrzchntcn cinc positive Bilanz aufwciscn
uní dic iamit weltweit Ms Symbol fúr dic Prospcritát lcr Sehwcizcr Wirt-
schaftgilt.
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Augenfálliger Ms in irgendeincm anderen Bcreicb spicgelt sicb dic im cr-
sten Teil lcr vorhiegenlen Untersuchung bcschricbcne lerzeitige «Idcnti-
tátskrisc» dcr Eidgcnosscn7 in lcr 1991 publizierten Literatur zum Thema
Politik und Zemtgeschehen (3.), la sich diese Beitráge in der Regel — imphizit
oler cxphizit — mit lcr besagten Krisc auscinandersetzcn. Sic nchmcn Bezug
auf dic versehiclenen innen- uní aul3cnpolitischen Probleme bzw. smi als
Reaktion auf diese zu verstchen.
Mit den brisanten aul3cnpohitisehen Thcmcn «Neutralitát» uní «EG-Bci-
tritt» — zweifchlos dic Spitzcnrcitcr unter den Ncucrsehcinungcn zur AuBcnpo-
litik im Jubiláumsjahr — bcscháftigen sich insgcsamt vier Publizisten. RuloIf H.
Strahm informicrt in scinem Bcitrag Europa-Entscheid: Grundwissenfúr Blir-
gerinnen und Rúrger (Werd) vorurteilslos úbcr Vor- uní Nachtcile cines
EG-Bcitritts, wáhrend Mark Schenker in scincm BucO EG aL Chance: Dic
Schweiz am europdischen Schcidcweg (Wcrd) fúr cinc aktivere Betciligung
seines Landes an der curopáischcn Integration pládicrt, dic es aus institutio-
neller, politiseher, wirtschattlicbcr uní psychologischcr Verknóchcrung bc-
freicn kónnte. Auch Willy Zehler und .Jiirg Martin Gabriel nehmcn in ibren
Abhandlungcn Europa 92 und dic Schwcmz (NZZ) uní Schweizcr Neutra/itát
im Wande/: Hin zur EG (Huber, Fraucnfeld) zu dieser Thematik Stellung.5
Júrgen Graf dagegen vcróffcnthieht seine Erfabrungen als Asylantcnbcfragcr
auf lcr «Basilea» in seiner Dokumcntation Das Narrenschiff (Presdok); er
vcrteidigt zwar dic schwcizerisehe Praxis, pohitisch Verfolgten Asyl zu gc-
wáhrcn, zeigt aber aueh aut in welehem MaBc dieses Recht miBbraueht wird.
Ebcnfalls mit der Flúchthingsproblematik setzt sich dic Publikation Reise de>”
HoJjhung: Flucht, Schlcpperdienst und schweizerische Asylpolitik (Werd) aus-
cínander, dic als dokumcntarischcr Beglcitband zu dcm glcichnamigen
Film úber das Flúchlingsdrania am Spliigcnpal3 ersehienen ist. In dem Sam-
melbaní Fremd in der Schweiz: Texte von Ausldndern (Cosmos), ciner Jnitiati-
ve lcr Abtcilung flir Angcwandtc Linguistik lcr Univcrsitát Bern, kommcn
dic Betroifenen — «Fremíarbeiter», Fltiehthinge, Wissenschaftler, Kúnstler uní
andere «Wahlschwcizer» — sclbst zu Wort: dic auf deutscb verfaBtcn Texte dic-
ser Auslánler aus 23 Nationen spiegeln ahlcsamt ihr Vcrháltnis zum Gast-
laní wider.
Bci den aktucllen Vcrñffcntlichungen zur schweizcrischen Inncnpohitik
kñnnen wir drci Gruppcn unterschcilen: «objcktive» Berichtc iibcr las Ju-
biláumsjahr uní neutrale Darstcllungcn des helvetisclien Staatswcsens, kri-




politisehen Skandalen uní schlieBlich Pládoyers flir cine (ncuc) politisehe
Ethik. Zur crsten Gruppc geháren folgende fiinf Wcrke: 1991 — das Jabr de>”
Schwciz: Die Chronik des iubildums (Reinhardt), der wohl einschlágigstc Bci-
trag zur 700-Jahrfcier der Confoederatio Helvetica, ist cine Dokumentation
mit Bcriehtcn von 19 Autoren liber das vielfáltige Vcranstaltungsprogramm
im Jubcljahr 1991. .Zeitzeichen: Í)as Schweizer Jabrbuch 1990 (Beobaehtcr),
das sieh Ms iahrbuchfúr dic neuziger iahre práscntiert, ist cm Nachsehlage-
wcrk fiir ahle wichtigcn Ereignisse mit Beitrágen prominenter cinheimisclier
Schriftstcller, welche dic groBen Linien lcr politischcn und wirtschaftlichcn
Entwicklung des Landes nachzcicbnen — ergánzt lurch Bcrichtc iibcr Mode,
Design, Kultur und Gcscllsehaft, dic dcm Zeitgcist auf dic Schliche kommen.
Bei Hans Tschánis Bcstandsaufnahme Das neue Profil dc>” Schweiz Konstanz
und Wandcl cine>” a/ten Dcmo/cratic (Werd) hanlclt es sich um cinc stark er-
weitcrte und aktualisicrtc Neuauflagc les 1966 erstmals erschicnencn Haní-
buchs Éter den Sehwcizcr Staat uní seine Institutionen, das Zusammenspicl
von Staat uní Wirtscbaft bzw. von Staat und Kultur, aher auch úbcr dic Stel-
lung der Sehweiz in der Welt. Urs Marti schlicl3lich untersucht in seinem
Buch Zwei Kammcrn — cm Parlamcnt (Huber, Frauenfeld) Ursprung uní Funk-
tion des helvetisehen Zweikammersystcms, wáhrend Paul Stadhin mit seiner
Arbeit Dic Parlamente de>” schweizcrischen Kantonc (KaIt-Zel’rnder) gewisser-
mal3cn cm féicralistisehes Portrát prásentiert.
Als Reaktion auf dic politischcn Skandalc uní Staatsaffáren, welchc dic
Fcststimmung im ‘700-jáhrigen Mustcrstaat stark beeintráchtigtcn», smi im
Jahre 1991 mchrcrc kritische Untersuchungen ersehienen: An crster StelIc
sund dic iromsch-sat¡rische Biianz Fcsthalien: ¡Sin .Iahrhuch (Hg. Franz Hoh-
lcr, Zytglogge), dic gcwissscrmaBen Besonderes aus cincín hesonderen Jahr
festhált, sowie dic Skanla!chronik des SP-Nationalrats uní Proltssors fúr
Soziologie an der Univcrsitát Genf, Jean Ziegler, zu nennen, dic sich Jicst
wic dic Bcsehrcibung ciner korruptcn Banancnrcpublik, jcloeh von der
Schwciz handclt: Dic Schweiz wdscht wc¡jJcr Dic Fmnanzdrchscheibc des interna-
tionalen l/crbrechcns (Piper). Ziegler stiitzt seine Behauptung, dic Alpenre-
pubhik sei cinc «Brutstátte des Vcrbrcchens» uní «Hauptdrchscheibe lcr
Gcldwáschcrei», u.a. auf den Bericht der Farlamentarisehen Untcrsuchungs-
konimission zum Fail Kopp, lcr zum Sturz der glcichnamigcn Justizministc-
rin fúhrtc. Diese Affárc steht auch im Mittelpunkt des Reports von Pascal
Auehhin uní Frank Garbcly mit dem Titel: Das Vm¡¿‘íd cines Skandals
(Werd), der auf Zeugcnaussagcn, Gerichts- uní Pohizeiaktcn basicrt, uní ist
auBcrdem Gegenstaní von Cathcrine Duttweilers Buch Kopp & Kopp: Auf-
Ibid. 5. 222.
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stieg uní FaIl lcr crsten Bundesrátin (Weltwochc-ABC), ciner Zusammenfas-
sung des vcrmeintlieh Bckannten oder I-Ialbgewul3ten zu cincm bclriickcn-
len Sittcnbild aus lcr WeIt lcr oberen Zefintausení.
Mit cinem anderen Fail, dcm sogcnannten «Fichcn-Skandal», sctzt sieh
Urs Paul Engeler in seinem Buch GroJ3er Bruder Scbweiz: Die Gescbichte der
Politisehen Polizei (Weltwoehc-ABC) auscinander, in dem er crstmals dic
Aktivitátcn cines riesigen Spitzelapparats — d.h. lcr Politisehen Polizci, lcr
Bunlcsanwaltschaft sowie der speziehlen Gcheimdicnstc in Kantoncn und
Stádtcn — umfassend darlegt, der zahírciche Búrger bcobachtet hattc. Der
Gcschiehtc uní Praxis der hclvetischcn Eesehattungsdienstc ist lic vom
Komitcc «SchIuI3 mit dcm Schnúffelstaat» zusammcngcstchlte Dokumcntation
Schnúflélstaat Scbweiz: Hundert Jabresind genug (Limmat) gewidmct.
Wcn wunlcrt es da noch, wcnn im Jubeljahr aueh Stimmcn zur Neu-
orienticrung uní zur Verteidigung bzw. Erncucrung ciner pohitisehen Ethik
laut wcrdcn? Beispicle hierfúr smi Otto F. Walters Pláduyer fúr cine dc-
mokratischc Revitalisierung Auf de>” Suche nacb de>” anderen Schweiz (Edition
Kíirz) oder der Sammclbanl Dic Scbweiz: Aufbruch aus de>” Versp¿itung (Hg.
Stiftung fúr Gcisteswissenschaften, Wcltwochc-ABC) mit Beitrágen von 78
Autoren, lic sámtlichc Probleme lcr beutigen Eilgenosscnschaft diskuticrcn
uní Vcrbcsserungsvorschlágc machen: von lcr Ncutralitát úbcr das Demo-
kratieverstándnis, lic Kulturférdcrung uní Wissenschaftspohitik bis hin zur
sozialen Gleichbercehtigung uní zum Umweltschutz, aher auch lic Schrift
des Nationalrats Konrad Basler Grundz.úge politiseben Verhaltens (Th. Gut)
oler Flemming Blavigs Buch We¡ifI wie Scbnee: Dic verborgene Wirklichkeit
de>” Krimmna/itát in dc>” Schweiz (AJZ Verlag), cm Bagatehlisicrungsvcrsuch
lcr Sehweizer Kriminahitát, dic sich nach Mcinung des Autors nicht gruní-
sátzlich von lcr anderer mittclcuropáischer Lánder untcrschcidct. Andere
Autoren fordcrn gcwisscrmal3en cinc Riickbcsinnung auf dic ursprúnghichcn
Wcrtc in den historischcn Kcimzellen lcr cilgcnéssischen Dcmokratie uní
wenlcn sich auf ihrcr Suche len zcntralschwcizcrischcn Urkantonen ¡u, we
dies in 1cm von Rucdi Lcuthold herausgegebenen Sammelband Der freicn
Hcimat Eigenart: Reportagen aus der Zentralscbweiz (Schweizcr Vcrlagshaus)
lcr Fail ist — so, als ob sic dort eme rettcndc Utopie, cinc Gegcnwclt ¡u ihrcm
gegcnwartig verlulerten Staatswescn finlen kñnnten.
lm Themenkreis Gesellschaft und Umwclt (4?) ersehienen sowohl infor-
mative, von Experten vcrfaBtc Nachschlagewcrkc wie Jakob Stñcklis uní Ka-
trin Zchnders Wcgwciser durch dic Einrichtungcn der sozialcn Sichcrheit
Sozialpaket Scbweiz (Haupt) als auch Beitráge ¡u Zwischcnmenschlichcm,
Hinter- uní Abgrúndigcm — Aspcktc. wclche flir lic Eidgcnossenschaft der Neun-
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ziger so charaktcristisch smI wie in Eugcn V. Epstcins Schrift A Pain mn the
A/ps (Bcntcli). Daneben entdecken wir aher auch Tcxtsorten uní Themen,
dic bercits im parallelen Thcmenblock Sozia/geschicbte lcr historischen Ab-
teilung A dargcstcllt wuricn: Autobiographicn bcriihmtcr Zcitgcnosscn, dic
1cm Leser Ms Jdcntifikationsfigurcn uní Vorbilder dienen sollen oder
kónncn, wic im Falle des Scbweizer Zoodircktors uní Tiergartenhiologen
l-lcini Hediger: fin Leben mit rieren im Zoo und in al/e>” Welt (Wcrd), oler —
gcwissermal3cn zum Trost flir las cigene mittclmáBigc Lehen — Kollektivbio-
graphicn von Durchschnittsbúrgern uní Untcrprivilegicrten wie in Reula
Bochslers uní Sabine Gisigers Baní Dienen in de>” Fremde: Dienstmádcher¡ und
ibre Herrscbaften mn de>” Scbwemz des 20. Jahrhunderts (Chronos). ~« Em wcite-
rer Produktionsstrang fiihrt uns in den Bercich der Pálagogik. Das in lcr
Tradition des Ziiricher Erziehcrs uní Sozialreformcrs Pestalozzi stchcnde
Schweizcr Erziebungsidcal ist omniprásent uní sehlágt sich in ganz unter-
schicdhichen Publikationcn nicier: cinerscits «unvcrbliimt» in eincm Pesta-
/ozzi-Kalender /991: Kinde>”- und Jugend-Lesejabrbuch mil einem Subatz-
kástlein Wissen, «Spezialausgabe Schweiz» (Pro Juventute), zum anícren in
den zahireichen, tcils im Dialekt verfal3tcn Kinlcr- uní Jugendbiichcrn,
ganz egal, ob diese auf Vcrkehrscrziehung (Margrit Notz/Silvia Brctschcr:
Warte-Lucge-Lose-LauJé: .Zw¿irgli im Schtrossevercbebr, Habeggcr) oder Sexual-
crzichung in der Famihie (W. Canziani/Dorothca Mcili: Was Sic ibrem Kind
sc/ion /ange liber Liebe und Sex sagen wo//ten, Pro Juventute) abzielen. Zu-
weilcn wcrlcn aueb erwachsene Rezipienten angesprochen wie in Chris
Bánzigers uní Gcrtrud Voglcrs Bcricht úbcr den persénlichen uní ge-
scllsehaftlichen Umgang mit Drogen Nursaubergekdmmtsmnd wmrf>”ei: Drogen
und Polit¿k in Ziirich (ceo), lcr cm ebenfalis ini crstcn Teil dieses Beitrags
angesproehenes soziales Problem zum Gegenstaní hat.’
Umwe/tbewuf3tsein und Umwe/tprobleme bilden cinen hesonicren Thc-
mensehwcrpunkt innerbalb lcr gcscllschaftskritischen Vcréffenthichungcn.
DerWunsch nach mehr Lebcnsqualitát fúr Mensch uní Natur kommt in dcm
Umwclthandbuch Arube Noab (Pro Juventute) ebenso zum Auslruck wie
im nenen schweizerischcn Umweltkalendcr Lust auf Umwe/tscbutz Oko 91
(Ott). Dic Saehbuehautorin Margrit Húhíer pládiert in Umweltbewujit Haus-
ha/ten (Milena) fúr mchr Okologic im Alltag, wáhrcnd Gerhard Fleischcr
mit 1cm Bueh L¿i>”m — de>” t¿ig/iche Terror Versíeben, bewerten, bekñmpfen
(Trias) cinen Lcitfalcn zur Vcrtcidigung der Ruhe vcrfal3t bat. Der Sammcl-
baní T>”ansit — Das Drama der Mobi/itdt (Sehwcizcr Vcrlagshaus) zeigt schhicl3-
Ibid 5.231 und 238.
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lieh Wcge zu ciner humanen Vcrkehrspohitik auf, mit wclcher dic Autoren
cinein lureh den bevorstehcncn EG-Binncnmarkt verursaehtcn Oko-Kollaps
auf len Transitaebsen des Alpenraums cntgcgcnwirkcn wollcn.
AIs Pcndants ¡u den Werkcn lcr Kulturgeschmchte, 2 lic im Jubcljabr
ersehienen smi, finden wir unter den Studien zur zcitgenéssischcn Ku/-
tur (5.) zahlrciche Beitráge zum Thema «Billenie Kiinste’>. An erster Stcllc
muS auf cm vom Scbwcizeriscben Institut flir Kunstwissenschaft berausgege-
benes Nachschlagewcrk hingewiescn werlen: Kiinst/erve>”zcichnis der Schweiz
1 980-1 990 (Huber), das Namen uní Grundíaten von Uber vierhundcrt in
len SOer Jabren éffenthich in Ersehcinung getretenen Sehwcizcr Ktinstlern
uní Kñnstlcrinnen cnthált. Marcel Joray gibt in seiner Publikation Schweizer
P/astik der Gegenwart (1966-1988) (Edition Griffon) cinen umfassenden
tiJberblick úber das gegenwártigc Scbaffen in dieser Spartc lcr «Sehénen
Kúnstc». Unter den jiingst ersebienenen Kíinstcrlermonograpbien uní -bio-
graphicn ist aueb lic Autobiographic des Ziiricher Malers uní Bildbaucrs
Karl Lukas Honcggcr Memn Leben und Wer/< (Cbristiana-Verlag) ¡u nenncn,
dic sich lurcb ihr Erzáhlcrtalcnt von vergiciebbaren Autobiographien unter-
scbcidct.
Auch andere Berciehe des Kulturschaffcns haben Ncuerscheinungen
aufzuwciscn, so dic Baukunst mit 1cm ArcbitekturJtihrer Tessin und Lonibar-
dei: Die neuen Bauten (Niggli) von Gerardo Brown-Manrique uní 1cm 8am-
melbaní Neue Architektur in Ziiricb: Ausgewáblte Objekte (Niggli). Den Ge-
genpol dazu billct cinc Studie liber láníliehe Architcktur, námlicb Heinrieh
Christoph Affholters Baní Die Bauernbñuser des Kantons Bern: Das Berner
Oberland (Schwcizcrische Gcsellsebaft fúr Volkskunle).
Das von Lothar R. Jung berausgegebene Filmjahrbuch 1990 (Heyne) ist
cm unentbchrliches Kompendium fiir Cincasten uní Fans des Sehwcizer
Films, da in diescm Handbucb neben Filmsehaffendcn uní Kritikern aus an-
deren deutschspraehigcn Lándern aucb cidgenéssischc Filmemacher be-
rúcksichtigt smi.
Zwci Monograpbien — cinc tiber den beliebtcn Schwcizcr Klcinthcaterbe-
sitzer, Kabarettisten uní Dialektscbauspieler Roland Rasíer (GS-Verlag, Ha-
se» uní cinc wcitcrc liber dic international erfolgreichen Fcrnscbstars Kurt
Fe/ix und Puola: Zwe4 dic SpaJJ versteben (Autor: Walter Grieder, Fricdrich
Rcinharl-Vcrlag) — runden dic Reibe der Publikationen im Bereieb Kunst
und Medien ab.
I-Iatten wir scbon bci lcr Besprcchung musikgescbichtlicbcr Ncucrschei-
12 Ibid.,S230.
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nungen fcstgestchlt, dal3 kcin Schwcizer Komponist vcrtreten uní daR im Jab-
re 1991 lcdiglich cm Sángcrlexikon ersehienen war.’3 so ergibt sieh bci der
Sondicrung der spárlichen Produktion von Wcrken tiber zeitgenóssiscbe
Schwcizer Musik cm áhnliches Buí: Dic cinzige aulgefundene Monographic
hat wicdcrum kcinc «Musikschépfcr», sondern «Interpreten» zum Gegen-
stand: Margaret Engeler vcrmittelt 1cm Sehweizcr Musikfreund mit ihrcm
Buch Das Z¿ircher Konzert/eben: Meinungen — Moden — Medien (Rothcnháusler)
cine volkskunlliche uní musikologischc Analysc des schillcrncnlcn Zúri-
eher Konzertlebens.
Dic ncuerwachtc Begcistcrung lcr Schwcizcr flir Sagen uní Márchen — al-
so múndlicb tradierte Litera/ii>” — Iál3t sich mE. nur zum Teil aus dem lcrzciti-
gen curopawcitcn, ja internationalen Márchcnboorn erklárcn. Bczeichncn-
derweisc werden im Jubiláumsjahr gerade dic cigenen Sagen und Mytbcn
wicdcrcntdeckt, cinc Tatsaehe, dic sich in ciner Vicizahí von Neucrsehcinun-
gen bzw. Nachdruckcn alter Sammlungcn spiegelt. Besondcrs iibcrraschenl
ist dic regionale Viclfaht, we]chc diese neucn Ausgahen charakterisiert — An-
thologien, dic aL Resultate ciner faszinicrcndcn Sammeltátigkcit, aber auch
wisscnsehafthiebcr Reeberehen intercssantc Bcitriige ¡nr Volkskundc der cm-
zeinen Kantonc uní Regionen licfcrn. Man findct Titel wie: Schweizersagen
aus dem Aargau (Ernst L. Rochbolz, OIms); Sagen des Kantons St Ga/len
(Jakob Kuoni, Olms); Sagen und Gebrduehe aus Unterwa/den (Franz Niler-
berger. OIms); I/o/kstúm/iches (~“Sagen) aus Graublinden (Oictrich Jcckhmn,
OIms); Mythologische Landeskunde von Graublinden (Arnoid Béchhi. Deser-
tina) oder Tcssiner Sagen und l/o/ksrn¿ircbcn (Walter KelIcr, OIms). In den
beiden Ictztgcnanntcn Sammlungcn wurdcn dic Teste zum Teil aus dcm
Rátoromanischen bzw. dem italicnischen Dialckt ms Deutsche Éibertragcn
uní somit zum crstcn Mal cincm dcutsebschweizcrisehcn Publikum ni-
gánglich gcmacht, cine Tatsachc, dic fúr cm zunchmendcs Intercsse lcr
Dcutscbschwcizer auch an den Mytbcn anderssprachigcr Lanisleute
sprieht. Das trifft auch auf dic erstmals veréffenthichten Rátoromanisehen
Márchen (Hg. uní úbcrs. y. Leza Uftcr, Dicdcrichs) uní dic M¿ircben aus dcm
Tessin (Hg. uní úbcrs. y. Pm Todorovie-Stráhl und Ottavio Lurati) ¡u. Manche
Autoren suehten dagegen jenseits der schwcizcrischcn Staatsgrenzcn nach
dcm gemeinsamen Erzáblgut des alemannischcn Sprachraums. das in den
Sammclband Márchen und Scbwánke: A ltúber/ieJS-tes aus Baden, dem EIsaJi
und de>” Scbweiz (Hg. Johann Kúnzig/Helmut Bender, Wahdkirchcr Verlag>
aufgcnommcn wurdc. Besondcrs auffálhig ist jcdocli das wachsenlc lntcrcssc
an verbinlenicm, idcntitátsstiftcndcm gemcinsamcm Erzáhlgut trotz un-
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tersehiellicher regionaler uní spracblicher Hcrkunft, was sieh in zwei
ncuen «liberregionalen» Márebenausgaben nicdcrscblágt: Schwcizer Volks-
múrchen (Hg. Robert Wildbaber/Leza Ulfer, Diedcricbs) uní Scbweizer
Máreben (Trudi Gerstcr/Andrcas Jenny, Reinharlt).
Zwcifehlos stellen dic einhemniischcn Mythcn uní Máreben in versehutis-
selter Form versehiclene Ausprágungen les «Sehwcizerisehen» lar uní wir-
ken idcntitátsstíftend, gieichzcitig bicten sic aher aueb cine wíllkommcnc
Zuflucbt in cinc irreale Wclt uní damit cinc Fluchtméglichkcit vor den Skan-
dalen uní tatsáchlichcn Problemen lcr Schweizer Wirkhichkcit.
Nach lcr Bespreebung lieser miindlich tiberhieferten uní erst spátcr
aufgczcichncten Litcratur wollcn wir uns — unscrem Tbemcnrastcr cntsprc-
chení — lcr Auswcrtung der aufgcfunlcncn Dia/ekt/ite>”aturzuwcnden.
Ocr Dialckt wirl in lcr Schwciz bckanntlich von alíen Schiehtcn stárkcr
gepflegt Ms in irgendcinem anderen dcutscbspraebigen Laní uní demení-
sprcchcnl von Sprachwisscnschaftlcrn analysiert uní lokumentiert, cine Tat-
sache, dic lurch den im Jabre 1991 ersehienenen Registerbaní zum Iviun-
dartwérterbuch Schweize>”iscbes Idiotikon (Hucher, Frauenfehd) bclcgt wirl.
Der Gcbraueh lcr Mundart gait in lcr Schwciz von jeher als Auslruek cines
ausgcprágtcn Sclbstbewul3tscins uní lcr Abgrenzung. ver allcm dcm nérili-
ehen Nachharstaat gegentiber. Dies war bercits vor der offizichlcn Ablésung
lcr Eidgcnosscnscbaft vom Dcutschcn Reicb im Jahrc 1648 lcr Fail, uní
auch im Zuge der «geistigen Landcsvertciligung» lcr zwanziger Jahrc unse-
res iahrhunderts wurdc den Schweizern ibre Muniart Ms Ilentitátssymbol
ms Bcwui3tscin gcbracht. Selbst nacb 1cm Kricg setzte man den Dialckt ge-
ziclt gegen cinc politischc, ékonomische uní kulturcllc Vcrcinnahmung von
seiten des Auslanís cm. Andercrscits vcrmittelt dic Munlart ibren Sprc-
chcrn las Gefúhí lcr Gcborgcnheit (Hcimatgefiihl) — man kann spreehcn, wie
cincm «lcr Scbnabcl gewaehsen» ist, ohnc sicb um dic offizicllen Normen
der Schriftsprachc kúmmcrn ¡u míissen, So wird dic Munlart Ms Umgangs-
spracbe gcwñhnhich in lcr miinilichen Kommunikation eingcsctzt — vicie
Schwcizcr stráubcn sich, im Gesprácb vom gcwohntcn Dialekt auf Stan-
larldeutsch umzusehalten, wcil ihncn in lcr Schriftsprache dic Sprachmit-
tci lcr frejen Rede fehien, wábrcnd man ¡u lcr gángigen Nomenklatur,
wcnn man sich auf dic Hochsprachc bczieht, bezcichnenderwcisc von Hocb-
deutseh oler Schrif¿lcutsch sprieht. desscn Gebrauch lcr sehrifthichcn Mit-
tcilung vorbehaiten ist.
Angcsichts lieser Saehiage muI3 dic grol3c Anzabí lcr im Jubiláumsjahr
ersehienenen schrift/ichen Mundartzcugnisse — mehr als 30 Titel — ebenso Éter-
rasehen wic dic Spannbreitc lcr Tcxtsorten uní bebanlelten Tbemen: So
finden sieh populárwisscnschaftlicbc Sacbtcxtc, etwa úbcr lic psychologi-
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seben uní mediziniseben Probleme ciner Augenoperation (Albert Báehtold:
Wá/t uhni Liecht, Mciii), cine bcrndcutsehe Fassung lcr Homerisehen
Odyssee (1-lome>” btirndiitsch, úbers. y. Albert Meyer, Cosmos), cine libcrset-
zung lcr Genesis aus 1cm hebráisehen tJrtcxt ms Zíiricbdcutscbc (Eluarí
Scháubli: D Genesis Ziiriffiiitsch, Jordan) sowic fiktionalc Texte aher Art,
von lcr Kindcr- uní Jugeniliteratur (¡.13. Gcrtrud Sebinz: 8 Spitzbúebli: Ge-
schicbte vomene Kobó/d/i, Rohr) ilber Comics (Hergé/Hansrucdi Lerch: E/ug
714 uf Sydney Tdndins Aabehiiir, Emmcntaler Druck), Lebenserinnerungen
uní Briefwcehscl, Hcimatlitcratur (Hans Rudolf Balmer: Vom guete Brunne:
R¿irndútsehi Geschichte, Emmcntaler Druck), Aphorismcn (Gottfricd Wyss:
Gedankeschplitter, Habcggcr), Kurzgeschiehtcn, lángere Erzáhlungen uní
Romane (Teresa Schlup: Was wii>”de o d Lii>’ ságe? Dic Geschichte cines Neu-
beginns, Cosmos) bis hin zur Lyrik (Bcat Jággi: Chumm hei: Verse us Jo/ir und
Tag, Habcgger). Dabci ist dic sogcnannte «hohe» Literatur nicht nur mit ver-
schiedcncn Gattungcn, sondcrn auch versebiclenen Epochen vertrcten.
Fine lcrart umfangreiche uní quahitativ hocbstchendc litcrarische Pro-
duktion in schweizerdewtschen Dialekten iii exnem cínzigen Jahr widcrlegt
eindeutig dic von manchen Puristen nocb immcr vertrctcnc Dichotomie
Standardspraehe = Schriftsprachc versus DiaJekt = Umgangssprache¡gespro-
ehene Sprachc ebenso wie jenes andere Postulal, dcmzufolgc hochleutscbc
Literatur synonym fíir «hohe» oler <‘gute» Literatur stehe, wáhrenl dic Dia-
lekt- oler Mundartlitcratur mil «niederer» Literatur, also Gebrauchshiteratur
oder gar Trivialliteratur gleichzusctzcn sei. Trcffendcr wárc es mE., von ci-
ner «Paralícíliteratur» ¡u sprcchcn, la bci len untcrsuehten Neuerschcinun-
gen wcicr in lcr Wahl der Tcxtsorte, lcr Thcmatik uní des Schrcibgcstus
noch beziiglieh lcr literarisehen Qualitát cm grundsát¡hichcr Untcrschied
zwischcn hochisprachlichen uní mundartlicbcn hiterariscben Werken fcstzu-
stellcn ist. So bleibt z.B. Schweizer Kindcr- uní Jugcndliteratur nichit etwa
auf den Dialckt bcsehránkt, wie lic Neuausgabe des Ohltimers uní Daner-
brcnncrs Heidi von Johanna Spyri zeigt, der jetzt erstmals als Heili-Bildcr-
buch flir Kinder ab vier Jabren ersehienen ist: in lcutsehcr, cnglischcr,
franzésiseber, spaniseher, italieniseber uní japaniseher Ausgabe — cm Ex-
portsclilager, lcr diesen schwcizcrischcn Mythos par excel/ence in alíe Welt
hinaustragen sol!.
Dic «cxpres.sivcn» Texte stcllcn bei wcitcm lic gréf3tc Gruppe unter den
Neucrschcinungen des Jabres 1991, der in den Vcrlagskatalogcn cinc cigene
Rubrik, «Bchlctristik: Schwci¡cr Autoren», gewiimct isí. Da es aus Platzgrún-
len unméglich ist, diese umfangrciche Iitcrarischc Proiuktion cxhanstiv ¡u
rezensieren, sellen hier nur dic wichtigsten Wcrke kurz vorgestellt werlcn.
Dcr von Hans Schaffcr herausgegebene Sammclband Mcm Weg durch die-
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se Zeit: Frauen und M¿inner erzáblen aus ihrem Leben (Blaukrcuz) gehért ¡u
den affirmativcn, idcntitátsstiftcnden litcrariscbcn Beitrágen zum Jubiláums-
jahr. Er wihI — laut Kladdcntcxt — zeigen, <‘wie bedeutende Frauen uní Mánner
in unscrem Lande sich bercitfandcn, ihren Wcg ¡u geben uní dic ihncn gesteil-
ten Aufgabcn ¡u erfiillen. Aufgabcn, dic neben 1cm cigenen Leben aucb
lemjcnigen lcr Mitmenschcn uní des Lanles dienen...» Dic vorbilíhieben
Lcbensláufc dieser <‘grol3en Schwcizerinnen uní Schweizer» sellen den Le-
sern aus ihren cigenen Existcnznétcn heraushelfen.
In seiner jiingsten Publikation Dic Schweiz am Ende — Am Ende die Schweiz
E>”innerungen an mcm Land vor 1991 (Suhrkamp) setzt sich Adolf Musehg
dagegen kritisch wie kaum cm anderer zeitgenéssischer Literat mit seincm
Staat auseinander. Er lcgt in diescm Sammclbani seine jiingstcn Reden, Ra-
liovortrágc uní Essays ver, lic sich ausnahmslos mit der Eidgcnosscnschaft
befassen: im ersten Teil smi innerschwcizcriscbc Beitráge versammclt, im
zwciten solehe zum Tbcmcnkreis «Sehwciz uní Europa», uní den Abschlul3
bihlct dic Rede «Kaputtgcsehiitzt», dic Musebg auf der Kundgcbung «Gegen
den Sehniiffclstaat» am 3. Márz 1991 inBern gehalten bat. ‘~
tse Camartin, Professer fiir Rátoromanisebe Literatur uní Kultur, stcllt
in scincm Essay Von Sus-Maria aus betrachtet: Ausblmcke vom Dach Curopas
(Suhrkamp) tJbcrlcgungen ¡u eincm bcwul3tcn Umgang mit lcr náehsten
Umgebung an, um daraus Einsichten fúr cinen adáquaten Weltbczug ¡u ge-
winncn. Er méehte das Lokale uní Regionale so betrachtcn, dM3 daraus kci-
nc Fchlemnschátzung des Globalen entsteht — cinc Dcnkhaltung, dic man auch
anderen Schwcizcr Literaten der Gegenwart in ihren Vcrbáltnis ¡u ihrcm
Laní uní zu Europa wúnschen mñchtc!
Gerohí Spát, lcr gegcnwártig zweifcllos ¡u len sprachbegabtesten Ro-
mancicrs lcr Schwciz záhlt, schrcibt cinc baroekc, imposante Literatur. Den
Kosmos seiner Wcrkc billct seine Gcburtsstadt Rapperswil am Zúriebsee,
alias «Spicssbiin¡en», alias «Molcbgiillen», alias «Barbarswila», in seinem ncuen
Reman cinfach Sti/les Ge/linde am See (Suhrkamp) genannt. Mit lcr Genauig-
keit uní stihistisebcn Eleganz cines Flaubert scbafft Spát cinc eindrueksvollc
Comédie humaine, uní inmitten ciner Anháufung von Bizarr-Aneklotisehem
entlarvt cr las Leben lcr Spicl3cr uní Sonderlinge in lcr scbwei¡criscbcn
Previn¡ in cincm Prosawerk, das sicher ¡u den gcscllsehaftskritisehstcn
Scbépfungcn les Sehwcizcr Jubeljahres záhlt.
Auch Alexander Hcimanns Roman Honolulu (Cosmos) setzt sich fiktio-
nal mit lcr Preblcmatik seines Landes auscinander, und ¡war in Form cíner
Krimi-Groteskc: cm Bundcsrat soil cntfiihrt wcrlen, la Bundesráte naeh
“ ¡bid, 5. 222.
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Auffassung des Autors «dic úbcrfltissigstc Erfindung scit 1cm Rtitlischwur»
scícn.
Eincn «Schwci¡erspiegcl» ganz anícrer Art stcllt Silvio Blatters Reman
Das b/aue Haus (Subrkamp) dar. Es handclt sich um dic Familicngcschichte
ciner Artistenfamilie von der Mittc des 19. Jhs. bis ¡uf Gcgenwart, deren
Hauptsebauplat¡, das «Blauc Haus», cm Rcfugium fúr vertricbenc Kñnstlcr
ist,bis es von cinem Stauscc vcrsebluckt wird.
Andrea Simmon entpuppt sich in ilircm Er¡áhlband Icb hin cm Opté>” des
Doppe/punkts (Frankfurtcr Vcrlagsanstalt), ibrer crsten Vcrdffcntliebung in
Bucbform, als cigenstánlige Autorin, dic sehonungslos mit ihrcr Umgcbung
umgcht: fine Gcschichten smi unverkcnnbar Gcschichtcn aus der Schwei¡
uní Gcschichtcn Éter dic Schwci¡, in denen sic das Leben auf 1cm Laní
ebenso skeptisch betrachtct wic las in lcr GreBstadt. Die junge Autorin ver-
faBt also kemnc typiscbe Frauenliteratur, sondcrn Éibt fiktional verschlússeltc
Kritik am cigenen Laní.
Hanna Johanscns Er¡áblbanl Dic Se/ibnc am unteren J3ildrand (Hanser)
bcinhaltet lagegen cehtc, klugc Frauengesehichtcn, dic zugleich auch Ge-
sehicbtcn Éter dic Liebe uní ibre Abwcscnhcit, Éter Bindungsangst uní
Bmndungsschnsuchtuní das Vcrhaltcn der C,eschlcchtcr ¡ucinander smI.
Nieht nur Literatur lcr Arbeitswelt, sondan aueb von Xrbeitern verfaBtc
Literatur stcflcn dic drci¡ehn Gescbichten des Sammclbandes Wo wo/inen?
(Cosmos) dar, dic alíe um das elementare l3cdúrfnis les Wohncns kreiscn.
Das Buch crhielt den Schweizer Arbcitcrliteraturpreis.
Der junge Autor Armin P. Barth lcgt mit scinem Baní Trautbeim und an-
dere Erzúhlungcn (GS-Verlag, Basel) cm Wcrk ver, in 1cm versehiedene Per-
senenschieksalc belcucbtct wcricn. Es smi ungewélinlichc Geschichtcn. in
lenen Barth auch erkcnntnis- und wahrnchmnngsphilosophischc Berciehe
erschlieBt. Seine Verliebe gilt Zustánden tibcrrei¡tcr Waehbcit, 1cm Un-
hcimlicbcn, Dunklcn, Surrealen uní Alptraumhaftcn, das aueh uní gerade in
den banalsten Ersebeinungen lcr «Wirkliehkcit» práscnt ist.
Auch in Helen Stark-Towlsens Sammlung ven Er¡iihlungcn Dic Frau im
Par/< (Kiepenhcur & Witseh) stehcn Menschcn im Verlergrund und N4ittel-
punkt, allcrdings smi es immcr selche in schwicrigcn Lebensíagen. in cxi-
stcnzicllen Ausnahmcsituatiencn. Diese Menschcn im Abscits schaffcn sich
ibre cigenen Traum- oler Phantasiewcltcn, in dic sic sich jcdcr¡cit zurúek¡ie-
hen kénncn.
Kur¡ ver scinem Tel ersehien Friclrich Diirrenmatts Werk 7urmbau:
Stoffe 1V-VIII: Begegnung — QuerJáhrt — Dic Hrúcke — Das Ilaus — Das 1-hm (Dioge-
nes), cinc fas¡inicrcnlc Spurensichcrung ¡wischen Erinncrung uní Dokumenta-
tion. Er sclbst iiul3erte sieh ¡u diesem zwcitcn Teil seiner literariseben Auto-
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biographie foJgendermai3en: «Dic Geschichte meiner Schriftstelierei isí dic
Gcschichtc meiner Steffc. Dic Stoffe smi dic Resultate meines Dcnkens, dic
Spiegel, in denen, je nach ihrcm Schliff, mcm Dcnken uní lamit aueh mcm Le-
ben rcflcktiert wird.»
Auch Jtirg Lacderachs Reman EmanueL Wórterbuc/i des hingerissenen Fía-
neurs (Suhrkamp) ist cine kaschierte Autobiographie, in wclcber lcr Autor ver-
sucht, dic Wclt von heute in ihrcr gan¡en Fúlle cinzufangen; Emanuel, lcr sieh
im Laufe les Romans von lcr crstcn in dic ¡wcite uní lrittc Person verwanielt
uní segar wciblichc Zúge annimmt, ist bis ¡um Ende auf lcr Suche nach sci-
nem wahrcn Gcsieht — let¡tlicb hanlelt es sicb um cm Selbstportrát les Schrift-
stcllcrs als Flaneur.
Dic Krénung lcr Studicn zur Al/tagskultur (6.) stcllt ¡weifclsohne las drci-
bándige menumentale Sammmclwcrk Handbuc/i de>” schweizcriscbcn Vo/kskul-
tur Leben zwischcn Tradition und Moderne — Em Panorama des scbweizeriscben
Alltags (Hg. Paul Huggcr, Offi¡in) dar. Es handclt sich um dic erstc umfassende
uní fúr cm Facbpublikum, aher auch intcressicrte Laien konzipicrtc Abhanl-
lung ¡u dieser ául3crst komplcxcn Thcmatik, in dic aueh dic ncuestcn wisscn-
schaftlichcn Erkenntnissc eingcflossen smI. Wir haben es bier also keineswcgs
mit ciner bloBen Darstcllung Oñuerlichen Brauchtums oler anderer Thcmen ci-
ner cher traditionellen Volkskunle ¡u tun. Viclmchr besebáftigt sich las Werk
mit len gesaifiten Erschcinungsformen les Alltagslebcns aller Bevdlkerungs-
schichtcn uní zeichnct cm facettenrcichcs Buí von lcr Vergangenhcit bis in
unsere Zcit. Ausgehení von lcr Familie als 1cm erstcn Bezugsfell cines jeden
Mcnschen wirl dic Arbcitswelt ebenso untcrsucht wic dic Strukturcn aller
gréBeren sozialen Verbánle. Dalureh cntstcht Ietztlich auch cine einlrucksvol-
le Darstcllung des kulturell vielgestaltigen cilgenéssischen Staatswescns uní
seines fédcraliszischen Aufbnus mis Gemeinden, Kantonen uní Sund.
Dic weitcrcn im Jubiláumsjahr crschicncncn Beitráge ¡ur A//tagsku/tur be-
scháftigen sich in lcr Regel mit Einzelaspcktcn wie Mcntalitátsfragen — Themcn,
lic in Sprichwortsammlungcn ebense ihrcn Niclcrsehlag finlen kénnen wie in
so¡ialwissenschaftlichcn Stulicn: Mi>” ldbt voin Asse — nid vom Sc/iaffe: Gute Sphi-
che (Sehellen) oler Christian Laive l’Epinay: Schweizer und ibre Arbeit Von Ge-
w¡73bciten dci- Vc>”gangen/ieit zu F>”agen dc>” Zukunft (Verlag lcr Faebvcreine an
len Schwci¡eriscbcn Hoebsebulen), cinc Untersuebung tiber len Stcllcnwcrt
lcr Arbeit in lcr Schwei¡cr Kultur uní in lcr nationalen llentitát sowie úber
dic mit lcr Arbeit vcrknúpften Wertvorstcllungen uní Bcdeutungsinhaltc.
Desgícichen ersehien cm Lexikon, las dic helvetisehen Volksbráuche in al-
phabetischcr Reihenfolge beschrcibt: Conrad G. Wcber: Brauchtum in de>”
Sc/iweiz (Werner Classcn).
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Aueh dic Koch — und 4/Ru/tu>” — offcnsichtlieh cm Bercich, in 1cm sieh lic
Scliweizerinnen uní neuerdings auch ibre mánnlicben Lanísleute gerne «rea-
lisieren» — ist mit ¡abireichen Ncuerscbcinungen vcrtrctcn. Aus 1cm Reigen
ncuer Koch- uní Backbúcbcr verlienen felgende besonlere Bcachtung: Eh-
sabeth FÉilseher: Das Fúlsc/ier-Kochbucb: Der Filbrer zur Kochkunst (Múller,
Riischhikon); Marianne Kaltcnbach: Ácbti Sebwizer Chucbi: Uber/meferte Rezep-
te aus den 26 Kantoncn der Sc/iweiz (HalLwag); Das ersie Múvenpick-Kochbuch
(Súlwest); Yvonne Búrgin: Wdhe — F/ade — Chueche - Diinne: Sc/iweizer flaus-
rezepte (Sehellen); Yvonne Búrgin: Guetz/i bache! Sc/iwcizer Weibnac/itsgebdek
(Sehellen), Yvonne Biirgin: Rrot bac/ie! Scbweizer Brot und Brotrezepte zum
Se/bermaeben (Sehellen). Derartige Publikationcn smI da¡u angetan, das Re-
nommee lcr wcltwcit anerkannten Qualitát lcr Schwei¡cr Kiichc, ja «Koch-
kunst», ¡u untcrmaucrn, cine «Kunst», dic be¡eichendcrweisc im erstcn lcr
gcnannten Titel thematisicrt ist.
Im Bereich lcr Freizeitkultur iibcrwicgcn Wcrkc, dic zum Gehen. Wan-
1cm, Bcrgwandcrn. Bergsteigen, Skibcrgsteigcn, Skilanglauf uní Skimarathon
cinladen — kurz: zur ganzen Palcttc aH jener Dis¡iphincn, dic als Lieblings-
frei¡eitbescháftigungcn lcr Scbwei¡cr gelten uní dic dicscm Volk den Ruf
cingcbraeht haben, bcsonders gesund uní sportlicb ¡u leben. Erwáhnenswcrt
smI folgende Buebncuheiten, lic in lcr Reihenfolge der oben erwáhntcn
Sportarten vorgestcllt werdcn: Bertholl Henseler: Wa/king -~ Freude am Gehen:
Eme Anleitung fil>” Zweibemner (Résel), cm Bcitrag, lcr dic Freude am «Wal-
king», cinem bcwul3tcn Geben in spiclerischcr uní meditativer Form wcckt;
Ger Peregrin: Faszinierendc Sc/iweiz: Auf Wanderwegcn durcb Nata>” und Ka!-
tu>” (Habeggcr), Wandervorscblágc des beliebtcn Reise- uní Wanderbuehau-
tors ¡u kulturcllen Ziclen; Dieter Seibert: Bcrgwandcrn — Bergsteigen (Bcrgver-
lag Rudolf Rethcr), cine billerreiche Lebrschrift, dic in versiánílieber Form
dic Grundíagen alpinen Wissens vcrmittclt; Paul Meinhar¡: Wegzeieben: Ter-a
Grisehuna, Gcdanken cines renommicrtcn Alpinmstcn zum Bcrgstcigcn, dic
mil eluigen seiner sehénsten Bergíetos iliustriert smi; Reinharí Klappen:
Westalpen: Skitou>”enfiihre>” (J. Bcrg), cm Fiihrcr flir Skibcrgstciger, dic ihr
Kénncn an den gréBlen uní béchsten Bergen les Kontincnts crproben wol-
len; Karl Gamma/Fritz Picth/Theo Robrer: Ski Schwciz (l-labegger), cm
ncukon¡ipicrtcs grundíegendes scbwci¡erisehcs Lehrmittcl flir den Skiuntcr-
ricbt; Maurice Chappa¡: Dic «Haute Roate» im Jura (Habegger), cine Anlci-
tung zum Skmlanglauf ven Bascí naeh Gcnf; uní Toni Nétzli: Engadin 5/cima-
ratbon (Habegger), cm Bcriebt tiber cinco 42 km-Langlauf dureh das rátische
Engadin.
Gerale lcr Skisport kann mit ¡alilrciebcn Vorbildcrn uní Ilcntifika-
tionsfiguren fúr den Durehscbnittsschwci¡er aufwartcn, dic in len emnseblági-
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gen Biographicn háufig mit ciner Aura des AuBcrgcwébniichcn umgcben
smI, dabei aber lech als sebr ~‘menschlich» gcsehillert werden. So ist es
nicht verwunlerlich, dM3 aueh ¡um Jubcljabr cinc Hommagc an cm Skisport-
lId vcrfal3t wurde; es handett sicb um das Buch Go/dvreni (Ringier) von Urs
Heller, cm Portrátband Éter cinc Skisportlcrin, dic — taut Autor — «Erfolg,
Sympatbie uní Menschlichkeit in idealer Wcise miteinander vcrbindct.»
Eme .Jahrescbronik ¡ur Licblingsfrci¡citbescbáftigung lcr Schwci¡er run-
let dic Reibe lcr Veréffentlicbungcn in ilealer Weisc ab, námlich Hugo
Stcincggcrs Bucb Sport 91, cinc Dekumentation fúr alíe, dic sich fúr den
Sport des Alpenlandes interessicren.
Damit smI wir am Ende unseres Uberblieks angelangt — cm Panorama, das
cigcntlicb fúr sich sclbst spricht uní aus 1cm lcr Leser — wie cingangs cmpfoh-
len — sich selbst cm Phantembill lcr Schwci¡ ¡usammcnsctzcn kann, das lct¡t-
hieh nichts anderes ist als cm Selbstbildnis b¡w. cinc Sclbstlarstellung lcr
Confoeleratio Helvetica an ihrem 700. Gcburtstag. Emes ist jedenfalls un-
bestrittcn: In 1cm breiten Spektrum lcr rezensierten Pubtikationen, das alle
Lebcnsbcrciebc umfal3t, úbcrwiegt cinc pesitive uní oft aueh unkritischc
Darstellung lcr Schwci¡ uní der Scbwei¡cr; lagegen vcrmiBt man cine humen-
stiseh-satirischc Sicht lcr belvetisehen Wirkhichkcit. Dic Eiigcnosscnschaft
winl vielfaeh ¡um «Billerbuchíanda stilisicrt, uní dic Scbattenseiten lcr
nicht mchr heilen Wctt bíciben ausgcspart oler wcrdcn bagatcllisiert, ver
allem in den Beitrágen ¡ur Gcegraphie uní «Hcimatkunlc» sowie ¡ur Ah-
tagskultur. Leliglich in cinigen Sacbbúchcrn uní in lcr Belletristik rcflektic-
ren manche Autoren sclbstkritiseh Éter dic politisehen, wirtsehaftlichcn uní
gesellschaftlicbcn Prebleme, dic las Laní im Jubiláumsjahr crschútterten.

